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Inequality has become one of the main obstacles today’s civilized societies have to face. This document is intended to offer the 
reader a clearer perspective on the magnitude of this growing problem. To do this, the use of Gini Index is considered as one of 
the most practical and used methods for quantifying levels of inequality, explaining the different alternatives that exist in carrying 
out its calculation. Thus, to make this problem visible, real figures of Gini Index from different countries of Europe and the world 
are offered, and a comparative analysis is made among all of them. Finally, some of the different hypotheses that have led 
societies to the current situation are formulated, as well as certain measures that could slow down and reduce the growth of 
inequality. 
Inequality, Gini Index, Redistribution, Income, Wealth and Austerity.
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La desigualdad se ha convertido en uno de los principales escollos al que tienen que hacer frente las sociedades civilizadas 
actuales. Con el presente documento se pretende ofrecer al lector una perspectiva más diáfana sobre la magnitud de este 
creciente problema. Para ello se plantea la utilización del Índice de Gini como uno de los métodos más prácticos y utilizados para 
cuantificar los niveles de desigualdad, explicando las diferentes alternativas que existen a la hora de llevar a cabo su cálculo. Así, 
para visibilizar este problema, se ofrecen cifras reales del Índice de Gini de diferentes países de Europa y del mundo, y se hace un 
estudio comparativo entre todas ellas. Por último se formulan algunas de las distintas hipótesis que han llevado a las sociedades 
a la situación actual, así como ciertas medidas que podrían ralentizar y reducir el crecimiento de la desigualdad. 
Desigualdad, Índice de Gini, Redistribución, Renta, Riqueza y Austeridad.
